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Abstract: 
This research aims to illustrate the view of Ibn ‘Āshūr on the Qur’ānic 
methodology in human and civilization development in his tafsīr al-
TaḥrīrwaTanwīr. The problem statement of this research is that the 
Qur’ānic methodology of human and civilization development as 
mentioned in al-TaḥrīrwaTanwīr needs to be identified and highlighted.  
This study is important because it discusses the topic of human and 
civilization development in the light of the Qur’ān according to one of the 
most prominent contemporary scholars, which helps and assists man to 
perform the duties his assigned with. This research has used the inductive 
and analytical approaches. The finding of this research show that the main 
objective of the Qur’ān is to build and develop human and civilization, 
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 الدقدمة
والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والدرسلتُ، وعلى آلو وصحبو ومن ، عالدتُالحمد لله رب ال
 تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد: 
إن من أسمى غايات ومقاصد القرآن الكريم بناء الإنسان والحضارة، وىذا ما صرّح بو الإمام 
الغاية الكبرى والدقصد الأسمى الطاىر بن عاشور في كتابو الدتميز التحرير والتنوير حيث ذكر أن 
ومعلوم ما . 1من إنزال القرآن الكريم إلى البشر ىو "صلاح الأحوال الفردية والجماعية والعمرانية"
للقرآن الكريم من أثر واضح وقدرة عجيبة في بناء الإنسان وتهيئتو للنهوض بدوره الحضاري في 
درتو على تغيتَه وبنائو وتكوينو على الوجو وعن تأثتَ القرآن الكريم في الإنسان وقىذا الوجود، 
يقول الإمام البشتَ الإبراىيمي  ومؤىلا لتأسيس الحضارة الأكمل، حتى يصبح فاعلا في المجتمع
ما كان الصدر الأول من سلفنا صالحا بالجبلة والطبع، فالرعيل الأول وىم : "-تعالى–رتزو الله 
، وإنما أصلحهم القرآن لدا استمسكوا بعروتو الصحابة كانوا في جاىلية جهلاء كبقية العرب
واىتدوا بهديو، ووقفوا عند حدوده،وحكموه في أنفسهم، وجعلوا منو ميزانا لأىوائهم وميولذم، 
وأقاموا شعائره الدزكية، وشرائعو العادلة في أنفسهم وفيمن يليهم، كما أمر الله أن تقام، فبذلك 
ية، قادة في غتَ عنف، ولا يصلح الدسلمون أصبحوا صالحتُ مصلحتُ، سادة في غتَ جبر 
شفية لأدوائهم، والكبح لأىوائهم، ثم التمسوا ويسعدون إلا إذا رجعوا إلى القرآن يلتمسون فيو الأ
                                                          
 . 63، ص1ج)، م0002، ىـ0241، مؤسسة التاريخ العربي: لبنان -بتَوت ، (، التحرير والتنويرابن عاشور، محمد الطاىر1
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فيو مواقع الذداية التي اىتدى بها أسلافهم. وإذا كان العقلاء كلهم لرمعتُ على أن الدسلمتُ 
م يبطروا، وساسوه بالعدل والرفق، وزرعوا فيو الرتزة الأولتُ صلحوا فأصلحوا العالم، وسادوه فل
الجديد الذي حول أذىانهم،  يءوالحب والسلام، وأن ذلك كلو جاءىم من ىذا القرآن، لأنو الش
فالبناء الإنساني والحضاري قضية لزورية في  .2"وىذب طباعهم، وثبت الفضائل في نفوسهم
بيان نظرة ابن عاشور إلى قضية البناء في  الخطاب القرآني. سيحاول الباحث في ىذا البحث
القرآن الكريم وذلك من خلال التطرق إلى عدة قضايا مهمة وأساسية في الدنهج القرآني مثل بيان 
دور القرآن الكريم في البناء الإنساني والحضاري، والشروط التي تضمن لصاح الدنهج القرآني في 
وغتَىا من القضايا التي تشكل بمجموعها معالم حلو البناء عند التنزيل، ومستويات البناء ومرا
 الدنهج القرآني في بناء الإنسان والحضارة. وقد تم تقسيم مادة البحث إلى مقدمة ومبحثتُ وخاتدة: 
 الدقدمة: وفيها توطئة للموضوع. 
 الدبحث الأول: ترترة ابن عاشور والتعريف بتفستَه التحرير والتنوير.
 الإنسان والحضارة في التحرير والتنوير.الدبحث الثاني: بناء 
 وفيها نتائج البحث وتوصياتو. : الخاتدة
 
 الدبحث الأول: ترجمة ابن عاشور والتعريف بتفسيره التحرير والتنوير.
وذلك في الدطلب  -رتزو الله تعالى–سيعرض الباحث في ىذا الدبحث ترترًة موجزًة لابن عاشور
 ف فيو بكتابو "التحرير والتنوير" وذلك على لضو لستصر كذلك.الأول، أما الدطلب الثاني فعر  
 
 الدطلب الأول: ترجمة ابن عاشور
                                                          
. 122: ص4م)، ج1997، دار الغرب الإسلامي(بتَوت: . آثار الإمام محمد البشير الإبراىيمي، الإبراىيمي، محمد البشتَ2
ذا تدام العبارة: " فإن الإتراع على ذلك ينتج لنا أن سبب الضطاط الدسلمتُ في القرون الأختَة ىو ىجرىم للقرآن، ونبذه وراء وى
 لا يغتٍ ما لم يفهم ويعمل بو". -وإن كان فضيلة–ظهورىم واقتصارىم على حفظ كلماتو، وحفظ القرآن 
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سيقوم الباحث بعرض ترترة موجزة لابن عاشور وذلك لشهرتو، مع الإشارة في الذامش إلى 
 . 3الكتب التي يدكن الرجوع إليها للتوسع أكثر في ترترتو
ىـ، 1927في (ولد بتونس ، بن محمد الطاىر بن عاشورلزّمد الطاىر بن محمد اسمو ومولده: 
 وينحدر من عائلة ترجع أصولذا إلى الأندلس. م)،9177
نشأ الإمام الطاىر بن عاشور في وسط علمي قوي من جهة أبيو وأّمو، فجّده دراستو ووظائفو: 
ور، فحفظ لأبيو كان قاضي قضاة في تونس، وأما جده من جهة أّمو فهو الشيخ محمد العزيز بوعت
م)، 1977ىـ، 7717الزيتونة وذلك سنة (القرآن والعديد من الدتون، ّثم التحق بعد ذلك بجامع 
 .)م1977ىـ، 4717(فدرس على علماء ومشايخ عصره، وتخرج في سنة 
تقّلد الإمام الطاىر بن عاشور عّدة وظائف ومناصب، حيث عمل مدّرسا في جامع نشاطو: 
دقية، وكان عضوا في لجنة إصلاح التعليم، وشيخا لجامع الزيتونة، الزيتونة، وفي الددرسة الصا
 وقاضي قضاة الدالكية، وكبتَ الدفتتُ، وشيخ الإسلام الدالكي.   
 م).1197ىـ، 4917بتونس في ( -رتزو الله تعالى–توفي وفاتو: 
في شّتى  ترك الإمام محمد الطاىر بن عاشور الكثتَ من الكتب والتي قاربت الأربعتُ،مؤلفاتو: 
المجالات والفنون، ومن أبرزىا: تحرير الدعتٌ الّسديد، وتنوير العقل الجديد، في تفستَ الكتاب 
المجيد، الدعروف بالتحرير والتنوير، مقاصد الشريعة، أصول الّنظام الاجتماعي، أليس الصبح 
غّطى من الدعاني والألفاظ الواقعة في الدوطّا، وغتَىا من الد
ُ
 ؤلفات.بقريب، كشف الد
 
                                                          
ىـ، 7141لبنان: دار ابن حزم،  -، (بتَوتبن عاشور حياتو وآثارهشيخ الجامع الأعظم محمد الطاىر االغالي، بلقاسم، 3
(قطر: وزارة الأوقاف شيخ الإسلام الإمام الأكبر محمد الطاىر ابن عاشور، . ابن الخوجة، محمد الحبيب، 17 -53م) ص6991
، عة الإسلاميةمقاصد الّشري. ابن عاشور، محمد الطاىر، 271 -351، ص1م)، ج4002ىـ، 5241والّشئون الإسلامية، 
م).حيث خصص الأستاذ الدكتور محمد 1002ىـ، 1241، 2تحقيق ودراسة: محمد الطاىر الديساوي، (الأردن: دار النفائس، ط
الطاىر الديساوي الجزء الأول من الكتاب للحديث عن "الشيخ محمد الطاىر ابن عاشور والدشروع الذي لم يكتمل". أبو حّسان، 
، العدد 5م)، المجلد 9002ىـ، 0341، (الأردن: المجّلة الأردنية في الدراسات الإسلامية، ر بن عاشورالإمام محمد الطاىترال، 
 /أ.2
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 الدطلب الثاني: التحرير والتنوير: 
يعتبر التفستَ الدسمى بـ" تحرير الدعتٌ الّسديد، وتنوير العقل الجديد، في تفستَ الكتاب المجيد"، 
والدعروف اختصارا بالتحرير والتنوير من أشهر كتب ابن عاشور، وقد احتوى ىذا التفستَ الكثتَ 
الكريم، مثل: القراءات والتطرق إلى الدناسبات والقضايا  من العلوم والفنون الدتعلقة بالقرآن
الفقهية، واىّتم مؤلفو كثتَا بالجانب البلاغي والبياني والإعجازي للقرآن الكريم، وقد استفتحو 
بعشر مقدمات متعّلقة بعلوم القرآن الكريم، استغرق تأليف ىذا الكتاب ما يقارب أربعتُ عاما، 
، وكان بدأ بنشره في (المجّلة ىـ1717وخلص منو سنة  ىـ،7417فقد بدأ في تأليفو سنة 
الزيتونية) على شكل حلقات، وقيل عن ىذه الدوسوعة التفستَية الضخمة والثرية: "فيو أحسُن ما 
 .4في التفاستَ، وأحسن لشا في التفاستَ"
 
 الدبحث الثاني: بناء الإنسان والحضارة في التحرير والتنوير. 
يتناول ىذا الدبحث نظرة ابن عاشور لبناء الإنسان والحضارة وذلك في أربعة مطالب، بتُ  الدطلب 
القرآن الكريم، وتناول الدطلب الثاني الشروط التي الأول أن بناء الإنسان والحضارة ىو مقصد 
 مستويات تضمن لصاح الدنهج القرآني في البناء عند تنزيلو، وتطرق الباحث في الدطلب الثالث إلى
 .البناء ومراحلو، أما الدطلب الرابع والأختَ فتناول فيو خصائص الدنهج القرآني في البناء
 
 : الدطلب الأول: بناء الإنسان والحضارة ىو مقصد القرآن الكريم
أنزل القرآن الكريم لصلاح شؤون الناس كّلها،  -عز  وجل  -يرى الإمام الطاىر بن عاشور أن الله 
ر والفساد، من آية إلا وفيها دعوة وإرشاد للختَ والصلاح أو نهي وصرف عن الشولذلك ما 
ِكَتاٌب أَنْـزَْلَناُه إِلَْيَك ُمَباَرك ٌالقرآن الكريم بأنو مبارك فقال:  -عز  وجل  –ولذذا وصف الله 
أي  5
                                                          
شيخ الإسلام . ابن الخوجة، 78 -57، مرجع سابق، صشيخ الجامع الأعظم محمد الطاىر ابن عاشور حياتو وآثارهالغالي، 4
 .223-813ص ،1مرجع سابق، جالإمام الأكبر محمد الطاىر ابن عاشور، 
  .92ص، آية: 5
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البركة وىي الختَ الكثتَ"، والدقصد الأعلى من إنزالو ىو "صلاح الأحوال الفردية "الدنبثة فيو 
والجماعية والعمرانية"، فوظيفة القرآن الكريم ودوره ىو ىدي الأمة وإصلاحها أفرادا وتراعات 
اْلِكَتاَب َولمَْ  اْلحَْمُد لِلّ ِِ ال ِذي أَنْـَزَل َعَلى َعْبِده ِ: -تعالى–وىذا ىو معتٌ وصفو ب "قيما" في قولو 
َيََْعْل َلُو ِعَوَجا قَـيِّما ً
. فالدنهج القرآني يهدف إلى بناء الإنسان وتزويده بما فيو كمالو، ويشمل 6
ذلك تريع الجوانب والمجالات من تنوير العقول بما يبثو من الاعتقاد الصحيح والأخلاق الكريدة 
ل الصالحة التي تؤدي إلى النجاح والتحذير لشا وطرق التعامل بتُ الناس، والإرشاد إلى شتى الأعما
يهلك الإنسان ويرديو، وغتَىا من الأمور والقضايا التي تندرج تحت بناء الإنسان الفرد والمجتمع، 
َونَـز ْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب تِبـْ َيانا ًِلُكلِّ َشْيٍء َوُىدًى َوَرْتزًَة َوُبْشَرى لِْلُمْسِلِمتُ َ: -تعالى–قال 
 .87
والغاية السامية التي يروم القرآن الكريم إيصال الأمة إليها في العاجل والآجل ىو استقامة 
أحوالذا وصلاح مدنيتها في الدنيا لتعيش عيشة طيبة، والظفر بنعيم الجنة يوم القيامة، كما دل  
ٌن فَـَلُنْحِييَـن ُو َحَياًة طَيَِّبًة َمْن َعِمَل َصاِلحًا ِمْن ذََكٍر أَْو أُنْـَثى َوُىَو ُمْؤم ِ: -تعالى–عليو قولو 
َولََنْجزِيَـنـ ُهْم َأْجَرُىْم بأَِْحَسِن َما َكانُوا يَـْعَمُلون َ
 . 019
وذكر ابن عاشور أن القرآن الكريم جاء لبيان مقاصد أصلية وقد أوصلها باستقرائو إلى 
 تذانية أنواع، وفيما يلي عرض لتلك الدقاصد الأصلية: 
الجانب العقدي وتعليم العقيدة الصحيحة، وىذا يعتبر أعظم مدخل لإصلاح الناس أولا: إصلاح 
وبنائهم البناء الصحيح، وذلك لدا يتًتب عليو من آثار مهمة وىي: تحرير النفس وحياطتها من 
                                                          
 .2الكهف، آية: 6
 .97النحل، آية: 7
، 8. ج841، ص32. ج11، ص51. ج08، 63، ص1. ج86، ص 9مرجع سابق، جالتحرير والتنوير، ابن عاشور، 8
ىـ، 4341، 04(القاىرة: دار الشروق، ط، في ظلال القرآنسيد، قطب،. وينظر: 051، ص41. ج904ص
 .528ص، 2مرجع سابق،ج)،م3102
 .19النحل، آية: 9
 .841، ص32. ج291، ص22. ج904، ص8، مرجع سابق، جالتحرير والتنويرابن عاشور، 01
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الإذعان لدا لم يقم لو الدليل فتنبذ عادة التقليد الأعمى، وتطهتَ القلب لشا يتلبس بو من الأوىام 
 .  11ات التي تقذفها العقائد الدنحرفة كالإشراك والدىرية والتي تضره وتفسدهوالشبه
فبناء الأخلاق وتطهتَ السلوك مقصد من مقاصد القرآن ثانيا: تهذيب الأخلاق وتطهتَ السلوك، 
 -صلى الله عليه وسلم-على ُخُلِق عبده محمد  -عز  وجل  -وقد أثتٌ الله الكريم التي سعى إلى بنائها في الناس، 
أجابت:  -صلى الله عليه وسلم-عن خلقو  -رضي الله عنها-،وعندما ُسئلت عائشة  21َوِإن َك َلَعَلى ُخُلٍق َعِظيم ٍفقال: 
، وقد وعى 41: "بعثت لأتدم مكارم الأخلاق"-صلى الله عليه وسلم-، وقد قال النبي 31"كان خلقو القرآن"
العرب ىذا الدقصد، وفهموا أنو مراد للقرآن الكريم، الذين عايشوا التنزيل من الصحابة وغتَىم من 
 .51وقد تجلى ذلك في التغتَ الذي شهده الدسلمون في أخلاقهم وسلوكياتهم
ثالثا: التشريع، والدتمثل في الأحكام سواء كانت خاصة أم عامة، وقد دلت على ىذا الدقصد 
اْلِكَتاَب ِبالحَْقِّ لَِتْحُكَم بَـْتَُ الن اِس بمَا أَرَاَك  ِإنا  أَنْـزَْلَنا إِلَْيك َ: -تعالى–آيات كثتَة، مثل قولو 
قًا ِلَما بَـْتَُ يََدْيِو ِمَن اْلِكَتاِب َوُمَهْيِمًنا : -تعالى–، وقولو 61الِلّ  ُ
َوأَنْـزَْلَنا إِلَْيَك اْلِكَتاَب ِبالحَْقِّ ُمَصدِّ
َعَلْيِو فَاْحُكْم بَـيـْ نَـُهْم بمَا أَنْـَزَل الِلّ  ُ
تدتاز الأحكام الواردة في القرآن الكريم بأنها كلية في ، و 71
                                                          
، مقاصد القرآن الكريم عند الشيخ ابن عاشورثامر، ىيا،  .73، ص1، مرجع سابق، جالتحرير والتنويرابن عاشور، 11
 .43م)، ص1102، 92 (جامعة قطر: لرّلة كّلية الشريعة والدراسات الإسلامية، العدد
 .4القلم، آية: 21
، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، (بتَوت: دار إحياء التًاث العربي، د.ت)،  صحيح مسلممسلم بن الحجاج، أبو الحستُ، 31
 .647، ر 215، ص1الدسافرين وقصرىا، باب جامع صلاة الليل ومن نام عنو أو مرض. جكتاب صلاة 
كتاب ،  م)9891ىـ، 9041،3ط ،بتَوت: دار البشائر الإسلامية، (: لزّمد فؤاد عبد الباقيقيقتح. الأدب الدفردالبخاري، 41
 .372، ر: 401حسن الخلق، باب حسن الخلق، ص 
، مرجع مقاصد القرآن الكريم عند الشيخ ابن عاشورثامر،  .83،  ص1، مرجع سابق، جالتحرير والتنويرابن عاشور، 51
 .54-14سابق، ص
 .117النساء، آية: 61
 .74الدائدة، آية: 71
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الغالب، وجزئية في الدهم، لأن القرآن الكريم كتاب جامع ولستصر، وتريع الكليات الدذكورة فيو  
 . 81كاملة وتامة ومنها يتم الاستنباط والقياس
 ىذا الدقصد رابعا: وىو سياسة الأمة وتوجيهها وإرشادىا بغرض إصلاحها وحفظ نظامها، ويعتبر
من أعظم الدقاصد التي وردت في القرآن الكريم، ومن أمثلة ذلك حثُّ الأمة وتوجيهها إلى تأسيس 
َواْعَتِصُموا ِبَِْبِل الِلّ ِ ترَِ يًعا َوَلا في سورة آل عمران:  -تعالى–الجامعة وتكوينها كما في قولو 
ْذ ُكنـْ ُتْم َأْعَداًء فَأَل َف بَـْتَُ قُـُلوِبُكْم فََأْصَبْحُتْم بِِنْعَمِتِو ِإْخَواًنا وَُكنـْ ُتْم تَـَفر ُقوا َواذُْكُروا نِْعَمَت الِلّ ِ َعَلْيُكْم إ ِ
َعَلى َشَفا ُحْفَرٍة ِمَن الن اِر فَأَنْـَقذَُكْم ِمنـْ َها
َوَلا تَـَناَزُعوا فَـتَـْفَشُلوا َوَتْذَىَب : -تعالى–، وقولو 91
َوأَْمُرُىْم ُشوَرى بَـيـْ نَـُهم ْ، وقولو في الحث على الالتزام بمبدأ الشورى: 02رُيحُكم ْ
، وغتَىا من 12
 .22الآيات التي تُعتٌ بتوجيو الأمة إلى ما فيو صلاح لذا وفيو حفاظ على نظامها وقوتها
 خامسا: ذكر القصص وأخبار الأمم السالفة لا لمجرد السرد ولكن لغرض الاقتداء بما أثر عنهم من
صالح أحوالذم، والتحذير لشا وقعوا فيو من مساوئ وأخطاء، كما أن في ذكر القصص تعليما 
َلضُْن نَـُقصُّ َعَلْيَك َأْحَسَن اْلَقَصِص : -تعالى–للناس تاريخ تلك الأمم وأحوالذم ومصتَىم، قال 
اْلَغاِفِلتُ َ بمَا أَْوَحيـْ َنا إِلَْيَك َىَذا اْلُقْرآَن َوِإْن ُكْنَت ِمْن قَـْبِلِو َلِمن َ
أُولَِئَك ال ِذيَن : -تعالى–، وقال 32
                                                          
، مرجع مقاصد القرآن الكريم عند الشيخ ابن عاشورثامر،  .83، ص1، مرجع سابق، جالتحرير والتنويرابن عاشور، 81
 .74-64سابق، ص
 .117آل عمران، آية: 91
 .14الأنفال، آية: 02
 .71الشورى، آية: 12
، مرجع القرآن الكريم عند الشيخ ابن عاشورمقاصد ثامر،  .83، ص1، مرجع سابق، جالتحرير والتنويرابن عاشور، 22
 .05-84سابق، ص
 .1يوسف، آية: 32
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َىَدى الِلّ ُ فَِبُهَداُىُم اقْـَتِده ْ
لزذرا من مساوئ قوم من الغابرين ببيان عاقبتهم:  -تعالى–، وقال 42
َوتَـبَـتُ  َ َلُكْم َكْيَف فَـَعْلَنا ِبهِم ْ
 .62، وغتَىا من الآيات الكريدة52
سادسا: تعليم الناس بما يناسب حالتهم بغرض تأىيلهم إلى فهم الشريعة وتلقيها ونشرىا، كما 
قصد إلى تعليم الحكمة والاستدلال الصحيح من خلال الحثِّ على الن ظر وردوده على الض التُ، 
ْكَمَة فَـَقْد أُوتَِ َخيـْ رًا   يُـْؤتِ الحِْْكَمَة َمْن َيَشاُء َوَمْن يُـْؤت َوقد أبرز قيمة الحكمة وأهميتها فقال: 
الحِْ
، ودعا إلى العلم وبتُ فائدتو ومنافعو مرارا وتكرارا وىو أمر غتَ معهود عند العرب، 72َكِثتًَا
َوَما يَـْعِقُلَها ِإلا  اْلَعاِلُمون َ: -تعالى–فقال 
َىْل َيْسَتِوي ال ِذيَن يَـْعَلُموَن َوال ِذيَن لا ، وقال: 82
يَـْعَلُمون َ
ن َواْلَقَلِم َوَما في سورة القلم:  -تعالى–، ونب و إلى فضل الكتابة وأهميتها في قولو 92
 .1303َيْسطُُرون َ
 .23سابعا: ويتمثل في التًغيب والتًىيب والدتمثل في الوعظ والإنذار والتبشتَ والوعيد والوعيد
يتوقف على دلالة ثامنا: "الإعجاز بالقرآن ليكون آية دالة على صدق الرسول؛ إذ التصديق 
الدعجزة بعد التحدي، والقرآن ترع كونو معجزة بلفظو ومتحدى لأجلو بمعناه والتحدي وقع فيو 
 .4333ُقْل فَْأتُوا ِبُسورٍَة ِمْثِلو ِ
                                                          
 .19الأنعام، آية: 42
 .14إبراىيم، آية: 52
، مقاصد القرآن الكريم عند الشيخ ابن عاشورثامر،  .93، 83، ص1، مرجع سابق، جالتحرير والتنويرابن عاشور، 62
 .45-15مرجع سابق، ص
 .912البقرة، آية: 72
 .14آية:  العنكبوت،82
 .9الزمر، آية: 92
 .7القلم، آية: 03
، مقاصد القرآن الكريم عند الشيخ ابن عاشورثامر،  .93، 83، ص1، مرجع سابق، جالتحرير والتنويرابن عاشور، 13
 .75-55مرجع سابق، ص
، مرجع عاشورمقاصد القرآن الكريم عند الشيخ ابن ثامر،  .93، ص1، مرجع سابق، جالتحرير والتنويرابن عاشور، 23
 .06-85سابق، ص
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ذه الدقاصد الأصلية لذا تعلق وثيق بالبناء الإنساني والحضاري، وصلة بعض يلاحظ أن ى
تلك الدقاصد ببناء الإنسان والحضارة ظاىرة وواضحة مثل مقصد بناء الجانب العقدي الذي 
يعتبر منطلق كّل بناء وإهمالو لن يثمر غتَ الخراب، ومقصد تهذيب الأخلاق والذي يعتبر انعكاسا 
تاجو الإنسان على مستواه الشخصي وعند تعاملو مع الآخرين، وكذلك للجانب العقدي ويح
التأسيس للأحكام العامة والخاصة وسياسة شؤون وأمور الأمة، فهذه الدقاصد وثيقة الصلة بعملية 
البناء الإنساني والحضاري التي ىي الدقصد الأعلى للقرآن الكريم، فرعيها حال عملية البناء كفيل 
نساني والحضاري. غتَ أن ىناك بعض الدقاصد التي ىي في الحقيقة وسائل بإصلاح البناء الإ
وسبل تخدم الدقصد الأعلى وليست مقاصد في حد ذاتها، وذلك مثل القصص القرآني وأخبار 
الأمم السالفة والتًغيب والتًىيب، فالقرآن الكريم لا يسرد قصة أو يحكي أخبار الأمم السابقة إلا 
ي لا يخرج عن كونو جلب مصلحة أو درء مفسدة، وكذلك الحال مع لغرض وىدف معتُ والذ
التًغيب والتًىيب، وىكذا إذن، فإن ىذه الدقاصد الأصلية كّلها تخدم الدقصد الأعلى للقرآن 
 الكريم الذي ىو صلاح الأحوال الفردية والجماعية والعمرانية. 
ظيم أمور عالدهم وضبط وزيادة على ذلك، يذكر ابن عاشور أّن إصلاح نظام البشر وتن
من تريع الشرائع،  -عز  وجل ّ-تصرفاتهم وعصمتها من الخلل الذي قد يطرأ عليها ىو مراد الله 
َشرََع َلُكْم ِمَن الدِّيِن َما َوص ى بِِو نُوًحا َوال ِذي أَْوَحيـْ َنا إِلَْيَك َوَما َوص يـْ َنا بِِو ِإبْـرَاِىيَم : -تعالى–قال 
، فلذلك قلما تختلف الشرائع السماوية في الأصول 53أَْن أَِقيُموا الدِّيَن  َوُموَسى َوِعيَسى
الأساسية والتي على رأسها إصلاح الأحوال الفردية من بّث التوحيد وتزكية النفوس وتهذيب 
الأخلاق وتنظيم أمور المجتمع من بيان الحقوق بتُ أفراده وإقامة العدل والدعوة إلى الفضائل 
والاختلاف الحاصل بينها إنما يكمن في فروع ذائل وغتَىا من القضايا الأساسية.والنهي عن الر 
                                                                                                                                                          
 .71يونس، آية: 33
، مرجع مقاصد القرآن الكريم عند الشيخ ابن عاشورثامر،  .93، ص1، مرجع سابق، جالتحرير والتنويرابن عاشور، 43
 .56-16سابق، ص
 .17الشورى، آية: 53
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تلك الأصول والذي ىو نتيجة حتمية لاختلاف الظروف والدصالح ومدارك البشر التي ترجع 
. 63لاختلاف الأزمنة والأمكنة، والشريعة تراعي تلك الدتغتَات فلذلك اختلفت في التفريعات
د الشرائع الإلذية ىو جلب الدصالح للخلق ودرء الدفاسد عنهم والدنهج فمن ىنا يتبتُ أّن مرا
القرآني لا يخرج عن ىذه الغاية ولذلك كان مقصده الأعلى صلاح الأحوال الفردية والجماعية 
 والعمرانية.
 
 : الدطلب الثاني: كيف يحوِّل القرآُن الإنسان
ويذكر ابن عاشور أن للقرآن الكريم آثارا عظيمة على الذي يقبل عليو ويَعلو مصدرا لحياتو، 
–والفرق بتُ الدقبل على القرآن الدستمد منو والدعرض عنو كالفرق بتُ الحّي والدّيت، كما قال 
في الن اِس َكَمْن َمثَـُلُو في الظُُّلَماِت لَْيَس  أََوَمْن َكاَن َميـْ ًتا فََأْحيَـيـْ َناُه َوَجَعْلَنا َلُو نُورًا َيدِْشي بِو ِ: -تعالى
ِبَِارٍِج ِمنـْ َها
، فإن الإنسان الذي يكون في الشرك لا يديز بتُ الحق والباطل، وبالتالي فإنو 73
ينصرف عن الختَ ويتنكب عن سبيل لصاتو، فإذا أقبل على القرآن ونهل من معينو أشرقت نفسو 
ا جذريا فيصبح حيًا يديز بتُ الحق والبطل ويقدم على ما يَلب لو بنور القرآن وتغتَ حالو تغتَ 
 .83الدصالح ويدرأ عنو الدفاسد ويَتنب ما فيو الذلاك والفساد
ويرجع ىذا الأثر العظيم الذي يتًكو القرآن في قارئو والدستِمد منو لكونو كتابا مباركا، 
. ويتجلى ىذا الأثر في 93ادا وتراعاتيدل على الختَ العظيم، ويرشد إلى ما فيو صلاح الخلق أفر 
-نماذج كثتَة لشن التزموا بالقرآن واتخذوه مصدرا لجميع شؤونهم وعلى رأس ىؤلاء الرعيل الأول 
فظا غليظا حتى إذا ، إذ يكون الواحد منهم "-صلى الله عليه وسلم-من أصحاب رسول الله  -رضوان الله عليهم
                                                          
. 79، ص4. ج646. ص346، ص495، ص444، ص663، ص1، مرجع سابق، جالتحرير والتنويرابن عاشور، 63
 442، ص82. ج302، ص31. ج941، ص11ج
 .227الأنعام، آية: 73
 .53، 43، ص7، مرجع سابق، جالتحرير والتنويرابن عاشور، 83
 .712، ص6، مرجع سابق، جالتحرير والتنويرابن عاشور، 93
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وانشرح لشرائع الإسلام واىتدى إلى الحق وإلى الطريق أسلم رق  قلبو وامتلأ صدره بالحكمة 
 -رضي الله عنه-وذَكر أشهر وأظهر مثال لذلك والدتمثل في حال سّيدنا عمر بن الخطاب   .04"الدستقيم
. وبفضل الأثر 14الذي يَد الناظر في ستَتو بونا شاسعا بتُ حالتو في الجاىلية وحالتو في الإسلام
الكريم في نفوس أتباعو حصلت تلك النقلة النوعية في حياتهم  العظيم الذي يتًكو القرآن
ولرتمعاتهم فأحسنوا سياسة الأمة ووسعوا رقعة الإسلام وافتتحوا الدمالك ونشروا القيم السامية بتُ 
الناس فأقاموا العدل وعملوا بالدساواة بتُ تريع الخلق، فكانت لذم مكانة رفيعة بتُ الأمم وىابتهم 
 . 24ملوك الأرض
يلاحظ في كثتَ من الأحيان أن آثار القرآن الكريم لا تظهر في الواقع ولا تنعكس على 
الأفراد حيث إنهم لا يستجيبون لبلاغو ولا يقبلون على آياتو، فهل ىذا راجع لقصور في قدرة 
القرآن الكريم عن الذداية والإرشاد وبناء الناس والتأثتَ فيهم لعدم وضوح حججو أو 
ة عن ىذا التساؤل، يقرر ابن عاشور حقيقة أّن ىذا القرآن الكريم بلغ حد  وللإجابضعفها؟
الَكَمال في شتى  جوانبو سواء من حيث اللفظ ببلاغتو وفصاحتو أو من حيث الدعتٌ بأحكامو 
وشرائعو، وغرض القرآن الكريم إيصال الخلق إلى الدطالب الختَية في تريع النواحي، والأصل أن 
َيا أَيّـَُها الن اُس َقْد َجاَءْتُكْم َمْوِعظٌَة ِمْن َربُِّكْم : -تعالى–ّمان تريع الناس، قال ىدايتو ونفعو يع
َوِشَفاٌء ِلَما في الصُُّدوِر َوُىدًى َوَرْتزٌَة لِْلُمْؤِمِنتُ َ
ويقرر أمرا آخر وىو أّن ىداية القرآن للخلق ، 34
لا تزال قائمة، فهي غتَ لستصة بزمان معتُ بل والتأثتَ فيهم وإيصالذم إلى الدطالب العالية كانت و 
ُىًدى : -تعالى–تشمل الداضي والحاضر والدستقبل ويدل على ىذا الدعتٌ لفظ الذدى في قولو 
، فقد لبَّ  حاجيات الناس ومطالبهم في سائر الأزمان وفي شتى النواحي، في الدين 44لِْلُمت ِقتُ َ
                                                          
 .61، ص22رجع السابق، جالد04
 .61، ص22رجع السابق، جالد14
 .71، ص22رجع السابق، جالد24
 .75يونس، آية: 34
 .422، 322، ص1ينظر: جمن التفصيل  . ولدزيد2البقرة، آية: 44
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ق والآداب والفضائل. ويشهد لذذا ما أحدثو من والسياسة وتسيتَ شؤون الأمة، وفي الأخلا
نقلات نوعية عبر التاريخ في نفوس الذين اتبعوه واستمدوا منو وختَ نموذج لذلك جيل الصحابة 
، فجميع ىذه الدزايا والخصائص تؤكد قدرة القرآن على ىداية الناس وبنائهم والتأثتَ فيهم -رضي الله عنهم-
 54. إيَابيا
وىنا يوضح ابن عاشور أّن القرآن الكريم لا يعتوره نقص ولا يشوبو خلل البتة لدا سبق 
تقريره أعلاه من أن ىداية القرآن الكريم وقدرتو على الإصلاح حقيقة ثابتة بالنص والعقل 
والواقع، غتَ أن تأثتَه وىدايتو يعتمدان أساسا على مدى استعداد الإنسان الدلتقي واختياره، قال 
فالذين لديهم استعداد وقبول للاستمداد من . 74،64ِلَمْن َشاَء ِمْنُكْم َأْن َيْسَتِقيم َ: -عالىت–
معتُ القرآن والاستًشاد بهداياتو وتخلصوا من الدكابرة ونبذوا التقليد وأقبلوا عليو بصدق وقوة 
، في نفوسهم وفي وعزيدة على العمل بما جاء فيو، فهؤلاء ىم الذين تظهر فيهم آثار الذدي القرآني
، فلا ينتفع بهدي القرآن الكريم 84َوال ِذيَن اْىَتَدْوا زَاَدُىْم ُىًدى: -تعالى–لرتمعهم وأمتهم، قال 
إلا من أقبل عليو، وكمال الانتفاع يكون بمدى الإقبال عليو والاستمداد منو، فكلما زاد إقبال 
منو، وكلما قل  الإقبال قل  الانتفاع الإنسان عليو وزادت استنارتو بو زاد اىتداؤه وانتفاعو
 .94
وفي الدقابل فإن  الذين لم ينتفعوا بالقرآن الكريم ولم يهتدوا بو فبسبب أن استعدادىم 
للتلقي وقابليتهم للهداية منعدمان، وىم من أرادوا ذلك ورضوا بو، ذلك أنهم أغلقوا أسماعهم 
 َأِكن ٍة قُـُلوبُـَنا في وأبصارىم وقلوبهم في وجو الحق وأعرضوا عنو، إما لدكابرتهم حيث كانوا يقولون: 
لش ا َتْدُعوَنا إِلَْيِو َوفي آَذانَِنا َوقْـٌر َوِمْن بَـْيِنَنا َوبَـْيِنَك ِحَجاٌب فَاْعَمْل ِإن ـَنا َعاِمُلون َ
، وإما لإعراضهم 05
                                                          
 .522. ص322، ص1، مرجع سابق، جالتحرير والتنويرابن عاشور، 54
 . 72التكوير، آية: 64
 .062، ص6، مرجع سابق، جالتحرير والتنويرابن عاشور، 74
 . 17محمد، آية: 84
 .422. ص322، ص1، مرجع سابق، جالتحرير والتنويرابن عاشور، 94
 . 1فصلت، آية: 05
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ْم َوقَاَل ال ِذيَن َكَفُروا َلا َتْسَمُعوا ِلذََذا اْلُقْرآِن َواْلَغْوا ِفيِو َلَعل ك ُ: -تعالى–عن تلقيو، قال 
تَـْغِلُبون َ
 .2515
وقد دل  على ىذا الدعتٌ، أي اختلاف حال الناس من الانتفاع بهدي القرآن الكريم قولو 
َواْلبَـَلُد الط يُِّب َيخْرُُج نَـَباتُُو بإِِْذِن َربِِّو َوال ِذي َخُبَث َلا َيخْرُُج ِإلا  َنِكًدا  في سورة الأعراف:  -تعالى–
ىو الذي  -تعالى–، فالدعتٌ أن من ينتفع بهدي الله 35ِت لَِقْوٍم َيْشُكُرون ََكَذِلَك ُنَصرُِّف اْلآيا َ
"خلقت فطرتو طيبة قابلة للهدى كالبلد الطيب ينتفع بالدطر، ويحرم من الانتفاع بالذدى من 
 .45خلقت فطرتو خبيثة كالأرض الخبيثة لا تنتفع بالدطر فلا تنبت نباتا نافعا"
قرآن الكريم والانتفاع بو حاصلان في كّل حال إلا أّن الانتفاع فمن ىنا يتبتُ أّن ىداية ال
: -تعالى–والاىتداء بو يتوقفان على مدى استعداد الدتلقي واختياره كما سبق بيانو في قولو 
، وإن كما أن مقدار انتفاعهم يتفاوت بِسب إقبالذم عليو  55ِلَمْن َشاَء ِمْنُكْم َأْن َيْسَتِقيم َ
ية أو الانتفاع فالخلل راجع إلى الإنسان الدتلقي وللنقص الكامن فيو لا إلى حصل قصور في الذدا
 ىداية القرآن الكريم.
يشتَ ابن عاشور إلى أّن فائدة الدنهج القرآني في البناء وأثره إنما تعود على الخلق أفرادا 
ىو شرٌّ لذم وتراعات، فإنو يهديهم إلى سبيل لصاتهم ويرشدىم إلى ما فيو ختَ لذم ويصرفهم عما 
ويَنبهم ما فيو ىلاكهم، فإذا اتبعوه صلحت نفوسهم واستقامت أعمالذم واجتمعت كلمتهم 
                                                          
 . 12فصلت، آية: 15
. 741، ص03. ج842. ص542، ص1. ج7، ص41. ج43، ص01، مرجع سابق، جالتحرير والتنويرابن عاشور، 25
 .472، ص6ج
 . 71الأعراف، آية: 35
 ..241، ص8، مرجع سابق، جالتحرير والتنويرابن عاشور، 45
 . 72التكوير، آية: 55
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َىَذا : -تعالى–، قال 65وىذه استفادتهم في الدنيا، وأما استفادتهم في الآخرة فبفوزىم بالجنة
َبَصائُِر لِلن اِس َوُىًدى َوَرْتزٌَة ِلَقْوٍم يُوِقُنون َ
َوِإن ُو َلذًُدى َوَرْتزٌَة لِْلُمْؤِمِنتُ َ: -تعالى–وقال ، 75
 . 85
 
 
 الدطلب الثالث: مستويات البناء في القرآن الكريم
سبق وذكرنا رأي ابن عاشور في بيان الدقصد الأعلى للقرآن الكريم والدتمثل في صلاح الأحوال 
من  -ما يبدوك-الفردية والجماعية والعمرانية، ويدكن ملاحظة أن ىذا الدقصد الأعلى يتكون 
ثلاثة مستويات أو يدر عبر ثلاث مراحل: الدستوى الفردي فالجماعي فالعمراني، وىذه الدستويات 
وبيان للعلاقة  -كما فصلها ابن عاشور–شديد الصلة ببعضها، وفيما يلي عرض لذذه الدستويات 
 بينها: 
لنفس أما الدستوى الأول فهو الصلاح الفردي والذي يقوم أساسا على "تهذيب ا
وتزكيتها، ورأس الأمر فيو صلاح الاعتقاد لأن الاعتقاد مصدر الآداب والتفكتَ، ثم صلاح 
السريرة الخاصة، وىي العبادات الظاىرة كالصلاة، والباطنة كالتخلق بتًك الحسد والحقد والكبر". 
نهم أجزاء وأما الدستوى الثاني والدتمثل في الصلاح الجماعي فيتوقف على صلاح الأفراد أولا، لأ
المجتمع الذي ىو الكل، ولا يتأتى صلاح الكل إلا إذا صلحت أجزاؤه، ويضاف إلى الصلاح 
الفردي شيء زائد "وىو ضبط تصرف الناس بعضهم مع بعض على وجو يعصمهم من مزاتزة 
الشهوات ومواثبة القوى النفسانية" وسمى ابن عاشور ىذا النوع علم الدعاملات، ويطلق عليو 
اسم السياسة الددنية. وأما الدستوى الثالث الصلاح العمراني، فهو أوسع وأشمل من الحكماء 
سابقيو إذ "ىو حفظ نظام العالم الإسلامي، وضبط تصرف الجماعات والأقاليم بعضهم مع بعض 
                                                          
، 8. ج234، ص1. ج051، ص41. ج863، ص52. ج303، ص91مرجع سابق، ج، التحرير والتنويرابن عاشور، 65
 .48ص
 . 12الجاثية، آية: 75
 . 11الّنمل، آية: 85
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على وجو يحفظ مصالح الجميع، ورعي الدصالح الكلية الإسلامية، وحفظ الدصلحة الجامعة عند 
 .95القاصرة لذا" وىذا ما يعرف بعلم العمران وعلم الاجتماعمعارضة الدصلحة 
فمن خلال بيان مراتب الدقصد الأعلى للقرآن الكريم، يلاحظ أنّو شمل تريع الجوانب 
الإنسانية على الدستوى الفردي، والدستوى الجماعي بشقيو، ومنو يتبتُ عمل الدنهج القرآني في 
وتأسيسو معتبرا ذلك أولوية قصوى، فإذا ّتم تأسيس الإنسان البناء، حيث يشرع في بناء الإنسان 
وبناؤه على الوجو الدراد، فإنو سيشكل مع أفراد آخرين صالحتُ لرتمعا صالحا، غتَ أن اجتماعهم 
ىذا سينتج عنو أحوال وطبائع لم تكن موجودة من قبل حال كونهم أفرادا، ولذذا فإن الدنهج 
مل مع بعضهم البعض، ويضبط تصرفاتهم ويرسم حدود العلاقات القرآني يرشدىم إلى كيفية التعا
 بينهم وسياسة أمورىم.
وفي الدقابل فإن ابن عاشور تطرق إلى أمر مهم جدا، حيث لم يكتف ببيان عملية البناء 
القرآني للإنسان فحسب، بل ذكر أن من صميم الدنهج القرآني صيانة ذلك البناء وتزايتو لشا 
تِ عليو بالإبطال، فالطريقة الدثلى عند ابن عاشور لا تتوقف على بناء يعتًضو من مفسدات تأ
وىذا الذي ذكره . 06الإنسان وتأسيس حضارتو بل تتعدى إلى وقاية ذلك البناء لشا قد يفسده
البناء الإنساني قضية مفسدات ذاتو ركزكثتَاعلى القرآن الكريم ابن عاشور مهم جدا لأن 
ىفي عتٌ وجودضيعميف، تهفي الوجودعن وظيفالإنسان لضراف ، لأنها تؤدي إلى اوالحضاري
" لرّرد أداة للإفساد في الأرض، ولإىلاك  يغدو حيثالأرض، ولا يستبعد أن يصبح مفسدا 
                                                          
، أصول النظام الاجتماعي في الإسلام. ابن عاشور، محمد الطاىر، 63، ص1، مرجع سابق، جالتحرير والتنويرابن عاشور، 95
لدزيد من الدعلومات حول البناء و . 67م)، ص 1002ىـ، 1241، 1لنفائس، طتحقيق: د. محمد الطاىر الديساوي، (الأردن: دار ا
جوانب البناء القرآني للإنسان وآلياتو بعنوان: "وآخرين، للباحث القرآني للإنسان عند ابن عاشور يرجى الاطلاع على مقال 
، لرلة معالم القرآن العلوم الإسلامية ماليزيا: جامعةة"، (عند ابن عاشور من خلال تفسيره التحرير والتنوير: دراسة موضوعي
 ). 7، العدد: 17لمجلد: ا ،9712، والسنة
 131/731/weiv/elcitra/sqmj/php.xedni/ym.ude.misu.sqmj//:ptth
 .531صمرجع سابق، ، أصول النظام الاجتماعي في الإسلامابن عاشور، 06
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الحرث والّنسل، ابتغاء مصالحو وأىوائو الشخصية، مهما تحّلى ظاىره بالصفات الحميدة 
 .16والأخلاق الفاضلة"
 
 الدنهج القرآني في بناء الإنسان والحضارةالدطلب الرابع: خصائص 
ذكر ابن عاشور أن الدنهج القرآني في بناء الإنسان والحضارة يتميز بِصائص ولشيزات ىي سر 
تدّيزه وتفوقو، وقد سبق للباحث أن تطرق إلى ىذه الخصائص بشكل مفّصل في مقال بعنوان 
بن عاشور من خلال التحرير والتنوير: عند االإنسان والحضارة خصائص الدنهج القرآني في بناء "
 "، فلذلك فإنو سيكتفي بذكرىا على لضو موجز جدا وذلك كما يلي:  (دراسة موضوعية)
أّن الدنهج القرآني في البناء وثيق الصلة والارتباط بالفطرة ومعتٌ ذلك أنو يساير استعدادات " -
تريع الخصائص الأخرى، والتي تعتبر الإنسان وما ُجبل عليو، ومن ىذه الخاصية الأساسية تنبثق 
 بمجموعها سّر تديز وتفّوق الدنهج القرآني في البناء، وتتمثل تلك الخصائص في: 
الدوام والعموم: أي إنو صالح للبناء في تريع الأعصار، ولجميع الناس، فيمكن تنزيلو في أي بيئة -
 وعلى أي جنس وفي كّل وقت.
ان بجميع جوانبو ولرالاتو، الجماعية والفردية، الروحية الشمول والتكامل: حيث يشمل الإنس-
والدادية وغتَىا، ويَمع بينها في بشكل متناسق ومتناغم، فلا يغلب جانبا على حساب جانب 
 آخر، كاىتمامو بالفرد وإهمالو للجماعة، أو كاىتمامو بالشؤون الدينية وإغفالو للشؤون الدنيوية. 
كونو يراعي ويبلغو إلى مصالحو في سماحة ويسر من دون حرج،   السماحة واليسر: يبتٍ الإنسان-
 فطرة الإنسان وقدراتو وطاقاتو فلا يكلفو ما لا يطيق. 
حيث يراعي مراحل ، التدرج: يقوم بعملية البناء وفق مراحل وخطوات بأناة وتؤدةخامسا: " -
 .26"البناء وجوانبو فلا يقدم ما حقو التأختَ ولا يؤخر ما حقو التقديم
                                                          
، . الأصفهاني42ص  ،م)8991، 3ط، دمشق: دار الفكر، (منهجالحضارةالإنسانيةفيالقرآنمحمد سعيد رمضان، ، البوطي16
 .13م)، ص  8891ىـ  8041سلامي، لبنان: دار الغرب الإ -، (بتَوتتفصيل النشأتين وتحصيل السعادتينالراغب، 
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من خلال ما سبق يدكن ملاحظة أّن نظرة ابن عاشور للبناء الإنساني والحضاري في 
ضوء القرآن الكريم تتميز بالتكامل والوضوح والتسلسل الدنطقي، فذكر أولا أّن بناء الإنسان 
والحضارة ىو الدقصد الأعلى للمنهج القرآني ووظيفتو الأساسية، ّثم ذكر مقاصد أخرى أصلية 
وثيقة بعملية البناء، ّثم بّتُ أّن للقرآن الكريم آثارا عظيمة على الذي يستمد منو  لدعظمها صلة ٌ
فقد غّتَ حياتهم تغيتَا جذريا لضو الأحسن  -رضي الله عنهم–ويهتدي بو وختَ مثال على ذلك الصحابة 
، وذكر أّن على تريع الدستويات، غتَ أنّو عّلق ظهور أثر القرآن الكريم باستعداد الدتلقي وقبولو لو
فائدة الدنهج القرآني في البناء إنما تعود على الإنسان فهو الدستفيد في العاجل والآجل. وبعد أن 
استعرض ابن عاشور ىذه القضايا انتقل إلى بيان كيفية عمل الدنهج القرآني في البناء من خلال 
رد بمختلف جوانبو الحديث عن مستوياتو ومراحلو، فأورد ترتيبا منطقيا حيث يبدأ بصلاح الف
العقدية والروحية والخلقية، ّثم الصلاح الجماعي الذي يُعتٌ بضبط التعامل بتُ الناس، ثم الصلاح 
العمراني والذي يُعتٌ بِفظ نظام العالم الإسلامي ويدثل ىذا الدستوى التأسيس والإنشاء. وبما البناء 
ستوى آخر لا يقل أهمية عن الإنساني والحضاري تعتًضهما مفسدات فقد ذكر ابن عاشور م
وفق آليات ووسائل الدستوى السابق والذي يتمثل في تزاية ووقاية البناء الإنساني والحضاري 
لزددة. وقد تطرق ابن عاشور إلى خصائص ولشيزات الدنهج القرآني والتي جعلتو فريدا ومتفوقا 
 على غتَه من الدناىج. 
 
 
 
                                                                                                                                                          
خصائص الدنهج القرآني في بناء ينظر: حسيتٍ، محمد أمتُ، عبد الله، مصطفى، بوالنعمة، فؤاد، بن عبيدي، محمد الطاىر، 26
(ماليزيا: جامعة مالايا، الإنسان والحضارة عند ابن عاشور من خلال التحرير والتنوير: (دراسة موضوعية)، 
 .37، 27، ص2، العدد: 6)، المجلد: 9102، المجلةالإلكتًونيةللبحوثفيالدراساتالإسلامية
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 :الخاتمة
 توصل الباحث من خلال ىذه الدراسة إلى النتائج التالية: 
الوظيفة ن بناء الإنسان بكّل جوانبو وتأسيس الحضارة بجميع لرالاتها ىو الدقصد الأعلى و أ -
 الجوىرية للقرآن الكريم.
ّن للقرآن الكريم آثارا عظيمة على الإنسان وتريع شؤونو كونو يرشده إلى ما فيو صلاحو، أ -
 ام الانتفاع من القرآن الكريم يرجع أساسا إلى استعداد الدتلقي وقابليتو.    وحصول تد
أولى مراحل عملية البناء ، و ومراحل َ تدر على مستويات ٍالإنساني والحضاري ّن عملية البناء أ-
 تنطلق من الإنسان الفرد.
البناء وتزايتو من ّن من أىّم أركان الدنهج القرآني في بناء الإنسان والحضارة حراسة ذلك أ -
 .الدفسدات والدعوقات التي تنقضو وتهدمو
 يراعيأنو ؛بمعتٌ الارتباط بالفطرة الإنساني والحضاري شديدّن الدنهج القرآني في البناء أ-
تعتبر خاصية الفطرة الإنسانية الأساس الذي ما ُجبل عليو، و ويساير استعدادات الإنسان 
و ولصاحو في وتفّوق هسّر تديز ص الدنهج القرآني ىذه ىي وخصائالخصائص الأخرى، تتمحور عليو 
 البناء.
 
 
 : التوصيات
 :  يوصي الباحث في نهاية ىذه الدراسة بما يلي
 القيام بدراسات تتناول بعمق وتفصيل منهج القرآن الكريم في بناء الإنسان والحضارة.  -
كتابة دراسات حول الدنهج القرآني في بناء الإنسان والحضارة من خلال كتب التفستَ الأخرى   -
 وبالخصوص الدعاصرة حيث إنها عنيت بقضايا الإصلاح والنهوض بالأمة. 
 ضرورة صياغة البرامج التًبوية والتكوينية في ضوء الدنهج القرآني في بناء الإنسان والحضارة. -
 halludbA niB affatsuM dna amanuoB dauoF ,inicoH enimA demahoM
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 مقارنة بتُ منهج القرآن الكريم في بناء الإنسان والحضارة والدناىج الأخرى. القيام بدراسات -
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